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ВПЛИВ ІКТ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ 
ICT IMPACT ON COUNTRY’S ECONOMIC DEVELOPMENT 
 
Інформаційно-комунікаційні технології в сучасну епоху постіндустріального 
суспільства відіграють ключову роль для зростання людського капіталу країни. У сфері 
послуг ІКТ також займають провідні позиції в контексті методів їх поставки. Однак, 
залишається нерозглянутим питання, як в цілому ІКТ впливають на економіку країни, 
зокрема на добробут суспільства, який позитивний ефект отримує бізнес – середовище, 
державний сектор та сфера домогосподарств за умов постійного оновлення ІКТ та 
моментального їх впровадження у відповідні процеси, а отже й тема даної роботи є 
актуальною 
Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в умовах сучасного динамічного 
розвитку глобальної інформаційної інфраструктури відіграють ключову роль у зростанні 
соціально-економічного та бізнес-середовища будь-якої країни, позитивно впливають на 
швидке налагодження зв’язків у сферах торгівлі, фінансів, транспортування, сприяють 
активному співробітництву країн з впливовими міжнародними організаціями. 
Завдяки впровадженню останніх досягнень ІКТ у бізнес – середовище відбувається 
збільшення продуктивності праці робітників, перш за все завдяки підвищенню мобільності 
та дистанційному доступу до продуктивних систем (ERP), прискорюються та спрощуються 
внутрішні та зовнішні комунікації; створюються нові можливості для автоматизації бізнес-
процесів, в тому числі завдяки впровадженню системи електронного документообігу, CRM. 
Крім того виникають нові ринки дистанційних послуг, наприклад, медичне обслуговування, 
освіта, охорона та безпека, створюються додатки до різних сучасних електронних пристроїв. 
На базі ІКТ та завдяки швидкому доступу до мережі Інтернет виникають нові формати 
взаємодії бізнесу із клієнтами. Все це безумовно збільшує можливості, динаміку та 
ефективність бізнес-середовища [1]. 
Саме розвиток ІКТ сприяв виникненню такого нового сегменту в сфері торгівлі, як 
електронна комерція, що наразі стрімко зростає та сприяє  створенню новітніх торговельних 
онлайн - площадок для спрощення пошуку контрагентів та швидкого взаємозв’язку із ними. 
Розширюються ринки збуту, виникають абсолютно нові товари та послуги, націлені на 
задоволення потреб все ширшого кола споживачів, прискорюються здійснення торговельних 
операцій. 
Роль ІКТ у сучасних умовах має величезне значення і у фінансіалізації [2] країни. 
Миттєві грошові перекази між банками різних країн світу, величезні телекомунікаційні 
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системи розрахунків, що функціонують на рівні держав (наприклад, 
системи SWIFT та TARGET) та відслідковують рух коштів, електронні розрахунки, належне 
функціонування бірж, банківських установ, різних фондів – все це забезпечується 
відповідною інформаційно-комунікаційною інфраструктурою. 
Являючись результатом досягнень сучасного науково-технологічного прогресу, ІКТ, в 
свою чергу, обумовлюють його подальший розвиток. Вони все більше інтегруються у сферу 
науки як невід’ємні технічні складові більш глибокого та детального аналізу сучасних явищ 
та процесів. Завдяки ІКТ відкриваються нові галузі в науці та техніці та відбувається 
органічна синергія класичних оплотів наукової школи. ІКТ сприяють вільному доступові до 
інформації, а отже роблять її більш зрозумілою. Завдяки ІКТ величезні масиви даних можуть 
не тільки швидко передаватись у різні куточки землі, але й швидко оброблятись, 
оновлюватись та сприяти створенню новітніх видів життєво необхідної продукції. В свою 
чергу такі тренди обумовлюють нарощування не тільки технологічної, але й економічної (а 
отже, й політичної) могутності держави-винахідника. 
Безумовно, сучасні ІКТ формують людський капітал країни, що являється основою 
для створення «інформаційного суспільства». Останніми трендами залучення ІКТ у 
повсякденне життя людства являється презентація сучасних освітніх програм у вільному 
доступі в глобальній Інтернет мережі. Це дозволяє різним верствам населення з різним 
рівнем достатку залучитись до освітніх процесів, оволодіти новими знаннями, вміннями та 
навичками, підвищити власний професіоналізм із максимальною користю для особистого 
трудового життя та мінімальними витратами. Це вказує на те, що ІКТ можуть запропонувати 
країнам з різним рівнем економічного розвитку безпрецедентні можливості для зміни 
системи освіти, більш раціонального спрямування політичних програм та їх швидку 
імплементацію, розширити спектр можливостей як для бізнес-структур, так і для фізичних 
осіб з різним рівнем достатку. 
Деякі країни розглядають ІКТ як основний стимул для заохочення їх соціально-
економічного розвитку. Завдяки ІКТ, з одного боку, вони зможуть швидко надолужити 
економічний розрив із світовими лідерами і отримувати величезну віддачу від створення 
додаткових матеріальних благ та робочих місць для висококваліфікованих робітників. З 
іншого боку, деякі країни розглядають розвиток і використання ІКТ в їх економіці та 
суспільстві як ключову компоненту їх національної стратегії з метою поліпшення рівня 
життя населення, збільшення рівня знань та посилення власної міжнародної 
конкурентоспроможності [3]. 
Згідно сучасних тенденцій в інвестуванні, як зазначалось вище, ІКТ надають навіть 
найменш розвиненим країнам можливості перетворення їх економік-аутсайдерів на 
інформаційні та високотехнологічні, тобто на ті, що спеціалізуються на продукції і з високою 
доданою вартістю, і які можуть конкурувати з передовими економіками на світовому ринку. 
Варто звернути увагу на те, що технологічні інновації сприяли глобалізації шляхом надання 
інфраструктури для встановлення транссвітових зв'язків. Революція, яка відбувається у сфері 
інформаційних і комунікаційних технологій була і наразі залишається центральною і 
рушійною силою глобалізації сьогодення. 
Отже, як представлено вище, ІКТ має величезний вплив як для стрімкого соціально-
економічного розвитку країни, так і для її повного занепаду. 
Інформаційно-комунікаційні технології стали основним рушієм економічного 
розвитку будь-якої держави в сучасному глобальному світі. Завдяки розвитку ІКТ інтенсивно 
зростають майже всі сфери економіки, спрощуються та прискорюються виробничі та бізнес-
процеси, стрімко акумулюються та миттєво обробляються величезні масиви інформації, що 
дає можливість створювати та розвивати нові галузі як в економіці, так і в науці та техніці. 
ІКТ спрощують доступ користувачів до новітніх баз даних, що дає можливість останнім 
оволодіти новими знаннями та навичками, підвищити власний професіоналізм. ІКТ 
залучають додаткові інвестиції навіть за умов розгортання фінансових кризових процесів.  
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РОЛЬ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ В РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 
INTERNET-BANKING ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL 
SERVICES MARKET 
 
Розвиток сучасних інформаційних технологій сприяє появі нових фінансових послуг, 
однією з таких є інтернет-банкінг. Така послуга дає можливість банкам економити значні 
суми коштів на обслуговуванні, а клієнтам – можливість користуватися послугами через 
мережу Інтернет і не відвідувати відділення банків.  
Інтернет-банкінг – це один з видів дистанційного банківського обслуговування, 
завдяки якому доступ до рахунків та операцій за рахунками забезпечується в будь-який час 
та з будь-якого комп’ютера, який підключений до Інтернету, а також який має стандартний 
браузер [1]. 
Зазвичай, інтернет-банкінгу надає такі основні можливості:  
 інформація про залишки на рахунках;  
 оплата комунальних та інших платежів;  
 відкриття депозитів;  
 грошові перекази;  
 оформлення страхівок;  
 консультації спеціалістів банку в режимі online;  
 встановлення і зміна кредитних лімітів, лімітів для зняття готівки та покупок; 
 блокування та розблокування карток;  
